




YEP 205/4 • Penullsan Skrlp dan Lakon Layar
Masa: 2jam
JawabSoalan 1 dan.tWA (2) soalan lain.
1. Suami Jill Caybburgh menangis tatkala kalusr dari restoran sambil memberitahu
isterinya bahawa dia tatah jatuh cints dengan seorang gadis muda. Adegan ini
iafah titik plot satu dalam fHem "Unmarried Woman" arahan dan tulisan Paul
Mazursky. Tarangkan apakah paranan titik satu dalam filem ini. Barikan contoh-
contoh titik plot satu dalam filern lain yang pernah anda tonton dalam kursus ini.
(40 markah)
2. Menurut Syd Field (1984) sesebuah fHem cereka yang baik harus mempunyai
struktur paradigma yang lengkap dan jelas. Benarkah kebanyakan dari filem-filem
cereka Malaysia tidak mempunyat susunan struktur paradigma yang lengkap?
Pada pendapat anda bolehkah mutu fi lem cereka Malaysia bertambah baik jika
penulis lakon layarnya menggunakan kaedah struktur paradigma dafam
p~nciptanya?
(30 markah)
3. DiaJog bofeh mewujud dan menyelesai konflik. Berikan ulasan anda dalam
perkara ini dan tuliskan contoh yang sesuai sedutan dari filem yang pernah anda
tonton dalam kursus ini.
(30 ma.rkah)
4. TUlis~an struktur paradigma skrip lakon layar berdasarkan skrip lakon fayar anda
untuk kerja kursus ini.
(30 markah)
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